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Distinguidos miembros del Jurado, pongo a consideración el presente trabajo de 
investigación para optar el grado de magister, titulado: “Hábitos de estudios y 
rendimiento escolar en   matemática en los estudiantes de 2° grado de secundaria 
de la Institución Educativa de la PNP: “Juan Ingunza Valdivia” Callao, 2013 
La  presente investigación se inició con la inquietud de investigar cuales son los  
hábitos de estudio de los estudiantes de 2° grado de secundaria de la Institución 
Educativa de la policía y como estos influyen en el rendimiento escolar en el área 
de matemática; la inquietud surge al observar que en la actualidad los 
adolescentes se encuentran inmersos en un ritmo de vida en constante cambio y 
debido a la velocidad y abundancia de información es necesario saber cómo los 
alumnos dedican su tiempo y actividades y la relación con su rendimiento escolar 
en matemática. 
Está investigación, constituye un aporte teórico, y a su vez un antecedente 
significativo, para futuras investigaciones, así como un referente para el área de 
tutoría el cual podría planificar en forma oportuna estrategias para poder afianzar 
buenos hábitos de estudio, haciendo posible que sus aprendizajes mejoren y que 
puedan tener una vida escolar exitosa. Por ello el aporte de este informe de 
investigación consta de 4 capítulos: 
Capítulo I: Planteamiento del problema 
Capítulo II: Marco teórico 
Capítulo III: Marco metodológico  
 Capítulo IV: Análisis de los resultados  
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El propósito de la Investigación fue determinar la relación entre los hábitos de 
estudio y el  rendimiento escolar en el área de matemática en los alumnos de 2° 
grado de Secundaria en la Institución Educativa de la PNP: “Juan Ingunza 
Valdivia”, para lo cual se planteó el siguiente objetivo: determinar la relación que 
existe entre  los hábitos de estudio y el rendimiento escolar en  matemática en los 
estudiantes de 2°  grado de secundaria en la Institución Educativa de la PNP: 
“Juan Ingunza Valdivia” Callao, 2013. 
El diseño de investigación fue no experimental, basado en las observaciones de 
los hechos de forma natural, sin la intervención de la investigadora. Además la 
investigación fue transversal, porque describe las variables: Hábitos de estudio y 
rendimiento escolar. El método de investigación fue cuantitativo y su estudio es 
descriptivo correlacional. La población para el estudio fue de 210 estudiantes en 
la Institución Educativa “Juan Ingunza Valdivia”, la muestra de 136 estudiantes de 
ambos sexos de la institución cuyas edades fluctuaban entre los 12 y 14 años. La 
aplicación de los instrumentos se realizó en forma colectiva; así mismo los 
registros oficiales en el área de matemática, todos ellos de 2° de Secundaria, 
durante el año 2013. Se utilizó un instrumento: el inventario de hábitos de estudio, 
el cual fue sometido a prueba de confiabilidad del Coeficiente de Alfa de 
Cronbach y de validez en juicio de expertos. 
Dentro de las conclusiones se encontró, que los hábitos de estudio si se 
relacionan con en el rendimiento escolar en el área de matemática de los 
estudiantes de 2° grado de secundaria de la Institución Educativa “Juan Ingunza 
Valdivia”. Los resultados obtenidos al ser sometido a el Rho de Sperman se 
obtuvo el valor de ρ= .517 indicando que existe relación moderada débil positiva 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento escolar en el área de matemática en 
los alumnos de 2° de secundaria de la institución educativa “Juan Ingunza 
Valdivia”, por lo tanto, se aceptó la hipótesis general. Se sumaron las hipótesis 
específicas también de manera positiva. 




The purpose of the research was to determine the relationship between study 
habits and scholar capacity in the area of mathematics on 2nd-grade-high school 
from the PNP Educational Institution, "Juan Ingunza Valdivia”, for which raised the 
following objective: to determine the relationship between study habits and scholar 
capacity in mathematics among students 2nd-grade-high school from the PNP 
Educational Institution "Juan Ingunza Valdivia”. Callao, 2013. 
The research design was non-experimental, based on observations of events 
natural way, without intervention by the researcher. Further research was cross-
sectional, because it describes the variables: Study habits and scholar capacity. 
The research method was quantitative and its study was correlational descriptive. 
The population for the study was 210 students from School “Juan Ingunza 
Valdivia”, the sample of 136 students of both sexes of the institution whose ages 
ranged between 12 and 14 years. The application of the instruments was made 
collectively, likewise official records in the area of mathematics, all of them from 
2nd-grade-high school in 2013. We used an instrument: the study habits inventory, 
which was subjected to reliability test of Cronbach's alpha coefficient and validity in 
expert judgment. 
Among the findings it was found that the study habits relate to scholar capacity 
performance in the area of math students 2nd-grade-high school from the PNP 
educational institution “Juan Ingunza Valdivia". When the results were subjected to 
the Spearman Rho we obtained ρ = .517 indicating that there is weak moderate 
positive relationship between study habits and academic performance in the area 
of mathematics students on 2nd-grade-high school educational institution "Juan 
Ingunza Valdivia”, therefore, accepted the general hypothesis. Specific 
hypotheses were summed positively too. 






Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento escolar. Cuando se trata 
de evaluar el rendimiento escolar y como mejorarlo se analiza en mayor o 
menor medida los factores que pueden influir en él. Algunos de estos son los 
factores socioeconómicos, la carga curricular, la metodología de enseñanza, la 
carga docente, los conocimientos previos de los estudiantes, así como su nivel 
de pensamiento formal, sin embargo, también observamos estudiantes con 
una buena capacidad intelectual y buenas aptitudes y no alcanzar un 
rendimiento adecuado. 
Por ello el objetivo de la presente investigación es analizar los hábitos de 
estudio en relación al rendimiento escolar en el área de matemática en los 
alumnos de 2° grado de Secundaria. Es así que se desarrolla un análisis de 
los hábitos de estudio y sus diferentes aspectos como espacio, ambiente de 
estudio, tiempo planificación, método de estudio, motivación y su relación con 
el rendimiento escolar. 
 Es así que esta investigación representa un gran aporte teórico, un 
antecedente significativo, un punto de partida y una fuente de consulta 
importante para todas los docentes que decidan seguir investigando y 
mejorando sus conocimientos, 
Para lograr los objetivos propuestos, el Estudio se ha dividido en cinco 
capítulos:  
En el Capítulo I, presentamos el planteamiento del problema, así como los 
antecedentes, la justificación, limitaciones, pregunta de Investigación y 
objetivos generales y específicos. 
 En el capítulo II se hace referencia al Marco teórico, que sustenta la 
perspectiva desde la cual son planteados los aspectos centrales de la 
investigación, como es los hábitos de estudio y el rendimiento académico en el 
área de matemática. 
En el Capítulo III, comprende la metodología de la investigación, con los 
objetivos, las hipótesis y las variables e indicadores; así también, el tipo de 
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método de investigación, el diseño de investigación, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos como el método de análisis 
de datos.  
 
En el capítulo IV, Análisis de resultados, que considera los instrumentos de 
investigación y resultados. Tenemos la selección y validación de instrumentos, 
las técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico, la presentación 
y análisis de los resultados y la discusión de los resultados. Finalmente se 
presentan las conclusiones, recomendaciones, así como las referencias 
bibliográficas  
